
























































































































































































































































ࠖࡿ࠿ศࡀ㡢ࡢ࠘ ࡟ ࠖࠗࠕ ࡿ࠿ศࡀ㡢ࡢ࠘ ࡇ ࠖࠗࠕ ࡿ࠿









































ࠕࡃࡶ 㸪ࠖࢭࢵࢩࣙࣥϮࡢࠕࢃࡋ 㸪ࠖࠕ࠿ࡵ 㸪ࠖࠕ࠶ࡦ



































ࣥ࡜㸪ࠕࡇ ࠖࠕ࡟ ࠖࠕࡣ ࠖࡀ඲࡚ศ࠿ࡿ ࡟ࠖᙜ࡚ࡣࡲ











































































































































































































㸪ࡾ࠿ศࡀࣥࣙࢩ࣮ࢿࢺࣥ࢖ࡢ㡢 ࠕ㸪ࡣ࡛  ⾲
࡚ࡗࡲࡣ࡚ᙜ࡟ࠖࡿ࠿ศ࡚඲ࡀࠖࡣࠖࠕ ࡟ࠖࠕ ࡇࠕ
ࡲ࡟ࢪ࣮࣌ᩘᅇẖࡰ࡯࡜ࡿࢀ⌧ᗘ୍㸪ࡣศ㒊ࡿ࠸
㸿㸪ࡾࡲࡘࠋࡿ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ⌧ฟ࡚ࡗࡀࡓ
᫂ࡶ࡛ࢪ࣮࣌ࡢḟ㸪࡜ࡿࡁ࡛ㄒⓎ࡟░᫂ᗘ୍ࡣඣ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ከࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡁ࡛ㄒⓎ࡟░
࡟ⴥゝ࠺࠸࡜ࠖࡣࡕ࡟ࢇࡇࠕࡎᚲ࡛ࢪ࣮࣌ࡢᅇẖ
࠸࡜ࠖࡣࡕ࡟ࢇࡇࠕᗘ୍࡛୰ࡢඣ㸿㸪ࡵࡓࡿࢀゐ
ᣢࡣࢀࡑ㸪࡜ࡿࡁ࡛ࡀࢪ࣮࣓࢖ࡢࡾࡲ࡜ࡲࡢ㡢࠺
ࡢࡿࡀ࡞ࡘࡶ࡟ㄒⓎ࡞░᫂ࡢ࡛ࢪ࣮࣌ࡢḟ㸪ࡋ⥆
ࠖࡣࡕ࡟ࢇࡇࠕ㸪ࡣࢀࡇࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛
ࡋ࡜ᮦ㢟ࢆᮏ⤮ࡿ࠶ࡀࡋ㏉ࡾ⧞ࡢࢬ࣮ࣞࣇ࠺࠸࡜
ࠋࡿࢀࡉ ᥎࡜ࡿ࠶࡛ᯝຠࡿࡼ࡟࡜ࡇࡓ
࠿ࠖࠕ ࠺ࡻࡕࠕ㸪࡜ࡿࡳ࡚ぢ࡟࡜ࡈࢪ࣮࣌㸪ࡓࡲ 
ࡸ㸧ㄒ༢㸦≀ືࡓ࠸࡚ࡗ▱࡟࡛ࡍ࡟࠺ࡼࡢࠖࡿ࠼
ࡾ⧞࡛୰ࡢࡏ࠿⪺ࡳㄞࡢᮏ⤮࡟࠺ࡼࡢࠖࡿࡦ࠶ࠕ
ࡓࡁ࡚ࡋ╔ᐃ࡟୰ࡢඣ㸿࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡓࢀゐࡋ㏉
ࣥ࢖ࡢ㡢 㸪ࡣ࡚࠸ࡘ࡟㸧ㄒ༢㸦≀ືࡿࢀࢃᛮ࡜
ࡁ࡛ᣜᣵ࡟░࡛᫂ୖࡓࡋࢪ࣮࣓࢖ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢿࢺ
ㄞࡢᮏ⤮㸪ࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇࠋࡓࡗ࠿ከࡀᩘᅇࡿ࠸࡚
ࡸ≀ືࡿ࠶ࡢࡳࡌ࡞࡚ࡗ࡜࡟ඣ㸿࡛୰ࡢࡏ࠿⪺ࡳ
ࡾࡼ㸪࡛࡜ࡇࡍࡸቑࢆ఍ᶵࡿࡍࢆᣜᣵ࡚ࡋᑐ࡟ே
࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆᣜᣵ࡞░࡛᫂ⓗⓎ⮬
࠸࡚ࡋ࡜㇟ᑐᯒศᅇ௒ࠋࡿ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ
ά⏕ᖖ᪥ࡀඣ㸿㸪ࡣᣜᣵ࠺࠸࡜ࠖࡣࡕ࡟ࢇࡇࠕࡓ
ࢩࢵࢭࡢᅇ ࠋࡿ࠶࡛ⴥゝࡿࢀゐ࡟⦾㢖ࡶ࡛୰ࡢ
ࢇࡇࠕ㸪࠼ࡲ㋃ࢆ࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡗࡲ㧗ࡀᛶⓎ⮬࡛ࣥࣙ
࡚ࡏࡉ໬⯡࡟୰ࡢά⏕ᖖ᪥ࢆᣜᣵ࠺࠸࡜ࠖࡣࡕ࡟
཭ࡸ⏕ඛ࡞㏆㌟࡟୰ࡢᮏ⤮㸪ࡤ࠼౛㸪࡟ࡵࡓࡃ࠸
ሙࡿࡍᣜᣵ࡜ࠖ ࡣࡕ࡟ࢇࡇࠕ㸪ࢀධࡾྲྀࢆ┿෗ࡢ㐩
ඣ㸿㸪࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡇࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀ࡜ࡇࡿసࢆ㠃
࡛ά⏕ᖖ᪥㸪ࢀࡉಁࡀᣜᣵ࡞░࡛᫂ⓗⓎ⮬ࡾࡼࡢ
ࠋࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛Ⓨ⮬ࡶ
㸧๓ྡࡢ≀ື㸦ㄒ༢
Ⓨ⮬࡟࡜ࡈࡿࡡ㔜ࢆᩘᅇࡢࣥࣙࢩࢵࢭ㸪ࡣㄒ༢ 
཯࠸పࡸᛂ཯࠸㧗ࡢᛶⓎ⮬㸪࡜ࡢࡶࡓࡗࡲ㧗ࡢᛶ
ࡿ࠸࡚ࢀ⾲࡟Ⅽస↓࡛୰ࡢࣥࣙࢩࢵࢭࡢᅇࡀᛂ
࡛ࠖࡂࡉ࠺ࠕࡸࠖࡿࡦ࠶ࠕࡣ⪅๓ࠋࡓࡗ࠶ࡀࡢࡶ
ࡦ࠶ࠕࠋࡿ࠶࡛ࠖࡲࡃࠕࡸࠖࡡࡘࡁࠕࡣ⪅ᚋ㸪ࡾ࠶
ࡏ࠿⪺ࡳㄞࡢᅇ௒㸪ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖࡂࡉ࠺ࠕࡸࠖࡿ
࡛୰ࡢඣ㸿㸪࡛࡜ࡇࡿࢀゐࡋ㏉ࡾ⧞࡛୰ࡢ㊶ᐇࡢ
ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ㄒ༢ࡓࡁ࡚࠸ࡘࡧ⤖ࡀⴥゝ࡜⤮
࠿Ϭࣥࣙࢩࢵࢭ㸪ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ ࡿࡦ࠶ࠕ㸪࡟≉ࠋࡿ
ࡄࢃࡄࠕࡽ࠿ศ⮬ࡀඣ㸿࡚ࡅ࠿࡟Ϯࣥࣙࢩࢵࢭࡽ
ࡽ࠿Ϩࣥࣙࢩࢵࢭࠋࡓࡗ࠶ࡀ㠃ሙࡿࡍኌⓎ࡜ࠖࢃ
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㬆ࡢࠖࡿࡦ࠶ࠕࡀ⪅➹㸪࡛㛫ࡢ࡛ࡲϫࣥࣙࢩࢵࢭ
ࡀඣ㸿㸪ࡵࡓࡓࡗ࠿࡞ࡣ㠃ሙࡓࡏぢ࡚ࡡࡲࢆኌࡁ
࠸ࡘ࡟ࠖࡿࡦ࠶ࠕ࡟ࡾ࡞ศ⮬ࡽ࠿㦂⤒ࡢ࡛ࡲࢀࡇ
࠸࡜ࠖ ࢃࡄࢃࡄࠕ㸪ᯝ⤖ࡓࡏࡲࡽ⭾ࢆࢪ࣮࣓࢖ࡢ࡚
ࡣ࡛ࡢࡓ࠸ࡘࡧ⤖࡟ື⾜࠺࠸࡜ࡿࡍࢆࡡࡲࡁ㬆࠺
ࡲࡁ㬆࡜ࠖ ࢃࡄࢃࡄࠕ㸪ࡓࡲࠋࡿࢀࡉ ᥎࡜࠿࠸࡞
㸪ࡾࡓぢࢆᙧཱྀ࠺࠸࡜ࠖ ࠶ࠕࡢ⪅➹㸪ࡣᚋࡓࡋࢆࡡ
࡟ࡄࡍ㸪࡚ࡋࡾࡓ࠸⪺ࢆ㡢࠺࠸ࢆࠖ࠶ࠕࡢᏐᩥ㢌
ࠋࡓࡗ࠶ࡀጼࡢඣ㸿ࡿ࠸࡚ࡁ࡛ㄒⓎ࡜ࠖࡿࡦ࠶ࠕ
࠸࡜ࠖࡿࡦ࠶ࠕ࡜⤮ࡢࠖࡿࡦ࠶ࠕࡿࡃ࡚ฟ࡟ᮏ⤮
ඣ㸿࡟ࡶ࡜࡜ኌࡁ㬆࠺࠸࡜ࠖ ࢃࡄࢃࡄࠕ㸪ࡀㄒ༢࠺
ᗘᖺ᫖ࠋࡿ࠿ศࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠶ࡘࡘࡁࡘࡧ⤖࡛୰ࡢ
ࢇࢃࠕࢆࠖ ࡠ࠸ࠕ㸪࡜ࡿ࠸࡚ぢࢆᏊᵝࡢඣ㸿ࡢࡽ࠿
ື㸪࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠖࢇ࠾ࡷ࡟ࠕࢆࠖࡇࡡࠕ㸪ࠖ ࢇࢃ
ࡢࡇࠋࡓࢀࡽぢࠎᗘࡀᏊᵝࡿࡍ⌧⾲࡛ኌࡁ㬆ࢆ≀
⌧⾲࡛ኌࡁ㬆ࡣࡎࡲࢆ≀ື㸪ࡣ࡟ඣ㸿㸪ࡽ࠿࡜ࡇ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶ࡀᚩ≉࠺࠸࡜ࡿࡍ
௨Ϭࣥࣙࢩࢵࢭࡓࡵጞࢆࡡࡲࡁ㬆࡜ࠖࢃࡄࢃࡄࠕ
㧗ࡀᛶⓎ⮬ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ㄒ༢࠺࠸࡜ࠖࡿࡦ࠶ࠕ࡛㝆
ືࡀඣ㸿ࡣኌࡁ㬆ࡢ≀ື㸪ࡶࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡲ
࡚ࡗ࡞࡜ࡅ࠿ࡗࡁ࡞ษ኱࡛ୖࡿࡍⓎ⮬ࢆ๓ྡࡢ≀
࠶ࠕࡀື⾜࡞࠺ࡼࡢࡇ㸪ࡓࡲࠋࡿ࠼ࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸
௒㸪ࡣ࡚ࡋ࡜⏤⌮ࡓࢀࡽぢ࡛ࡳࡢࢪ࣮࣌ࡢࠖࡿࡦ
ࡦ࠶ࠕࡀ≀ືࡿࡍⓎࢆኌࡁ㬆࡛୰ࡢᮏ⤮ࡓ࠸⏝ᅇ
࠿ࡋࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ࡵࡓࡓࡗ࠶࡛ࡅࡔࠖࡿ
ࡨࠕࡀ⪅➹࡚࠸ࡘ࡟ࠖ ࡂࡉ࠺ࠕ㸪ࡽ࠿㘓グ࢜ࢹࣅ㸪ࡋ
ࢀࡽぢࡶ㠃ሙࡿ࠸࡚ࡋ♧࡛ㄒែᨃ࡜ࠖࢇࡻࡨࢇࡻ
ࡿࡍㄆ☜ࢆᛶⓎ⮬ࡢㄒⓎࡢࠖ ࡂࡉ࠺ࠕ㸪࡛ࡇࡇࠋࡓ
࡛ࠖㄒⓎ࡚࠸⪺ࢆᏐᩥ㢌ࠕࡽ࠿ϫࣥࣙࢩࢵࢭ㸪࡜
ࡢࠖ ࡿࡦ࠶ࠕࠋࡿ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ
ࡘ࡟ࠖ ࡂࡉ࠺ࠕ㸪ࢁࡋ࡟࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶ࡞ⴭ㢧࡟࠺ࡼ
࡜ࡇࡢୖ௨ࠋࡿࡁ࡛ㄆ☜ࡀࡾࡲ㧗ࡢᛶⓎ⮬ࡶ࡚࠸
ࡸ⤮㸪ࡣ࡟ࡵࡓࡍಁࢆ╔ᐃࡢㄒⓎ⮬ࡢඣ㸿㸪ࡽ࠿
༢ࡢࡑ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡅࡘࡧ⤖᥋┤ࢆㄒ༢࡜≀ᐇ
ࡽࡀ࡞࠼ຍࡅ௜ࢆሗ᝟ࡢ࡝࡞ኌࡁ㬆ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ㄒ
ࢆ᥼ᨭ࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡲࡽ⭾ࢆࢪ࣮࣓࢖
⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶ࡀせᚲࡃ࠸࡚ࡗ⾜ࡋ㏉ࡾ⧞
࡞ࡳㄞࢆᮏ⤮㸪ࡣ࡛୰ࡢࡏ࠿⪺ࡳㄞࡢᮏ⤮ࠋࡿ࠼
ྲྀࡾࡸ࡛ⴥゝ࡞࠺ࡼࡴࡽ⭾ࡀࢪ࣮࣓࢖ࡢඣ㸿ࡽࡀ
࡛ษ኱ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡵ㐍ࡳㄞࡽࡀ࡞ࡳࡋᴦ㸪ࡋࡾ
ࠋࡿ࠶

㢟ㄢ࡜Ⅼ㐩฿ 㸴
⤮ࡿ࠶ࡀࡋ㏉ࡾ⧞ࡢࢬ࣮ࣞࣇ㸪ࡣⓗ┠ࡢ✲◊ᮏ 
」㔜࣭ᗘ㔜㸪ࡀࡏ࠿⪺ࡳㄞࡢᮏ⤮ࡓࡋ࡜ᮦ㢟ࢆᮏ
ࡽࡓࡶࢆᯝຠ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟ࡾࡀᗈࡢⴥゝࡢඣᐖ㞀
ࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࠿ࡢࡍ
 ࡚࠸ࡘ࡟ᯝᡂࡓࢀࡽᚓ࠸⾜ࢆ㊶ᐇ㸪࡟ࡵࡌࡣ
ࠋࡿ࡭㏙Ⅼ
⧞ࢆᮏ⤮ࡿ࠶ࡀࡋ㏉ࡾ⧞ࡢࢬ࣮ࣞࣇ㸪ࡣ┠Ⅼ 
Ⓨ⮬ࡢㄒⓎࡢඣ㇟ᑐ㸪࡛࡜ࡇࡿࡏ࠿⪺ࡳㄞࡋ㏉ࡾ
࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵ㧗ࢆᗘ░᫂ࡸᛶ
ࡡ㔜ࢆࣥࣙࢩࢵࢭ㸪ࡣ࡚ࡋ㛵࡟ᛶⓎ⮬ࡢㄒⓎࠋࡿ
ࠖࡿࡦ࠶ࠕ㸪࡜ࡇࡓࡗࡲ㧗ࡀᛶⓎ⮬ࡢᣜᣵ࡟࡜ࡈࡿ
ࡀ࡜ࡇࡓࡗࡲ㧗ࡀᛶⓎ⮬ࡢㄒ༢ࡢ࡝࡞ࠖࡂࡉ࠺ࠕ
ᅇ௒㸪ࡣ࡚ࡋ㛵࡟ᗘ░᫂㸪ࡓࡲࠋࡓࡗ࡞࡜࠿ࡽ᫂
࣓࢖ࢆࡾࡲ࡜ࡲࡢⴥゝ㸪ࡣ࡟❺ඣࡓ࠸࡚ࡋ࡜㇟ᑐ
Ⓨ࠸㧗ࡢᗘ░᫂ࡾࡼ࡛࡜ࡇࡿࡍㄒⓎࡽ࠿࡚ࡋࢪ࣮
ࡢࡑࠋࡓࡗ࠶ࡀᚩ≉࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆኌ
࡟ㄒ༢ࡌྠ࡛୰ࡢࡏ࠿⪺ࡳㄞࡢᮏ⤮ࡢ෉ 㸪ࡵࡓ
ࡑࡾࡼ㸪࡛࡜ࡇࡿ࠶ࡀ఍ᶵࡿࢀゐࡋ㏉ࡾ⧞࡚࠸ࡘ
ࡗ࡞ࡃࡍࡸࡋࢪ࣮࣓࢖ࢆࡾࡲ࡜ࡲࡢⴥゝࡢㄒ༢ࡢ
᫂ࡢㄒⓎ㸪ࡾࡲࡘࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓ
࠶ࡀࡋ㏉ࡾ⧞ࡢࢬ࣮ࣞࣇ㸪ࡶ࡟ࡵࡓࡿࡵ㧗ࢆᗘ░
࠶࡛ⓗᯝຠࡣ࡜ࡇࡿࡏ࠿⪺ࡳㄞࡋ㏉ࡾ⧞ࢆᮏ⤮ࡿ
ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡓࡗ
ᑐ࡛࡜ࡇࡓࡗ⾜ࢆᯒศࡢࡏ࠿⪺ࡳㄞ㸪ࡣ┠Ⅼ 
ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍᥱᢕࢆᚩ≉ࡿࡍ㛵࡟ㄒⓎࡢඣ㇟
ࡘ࡟ㄒⓎࡢඣ㇟ᑐ࡛୰ࡢ㊶ᐇࡢᅇ௒ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ
┠ࡘ ࠋࡿ࠶ࡘ ࡀ࡜ࡇࡓࢀࢃᛮ࡜ࡔⓗᚩ≉࡚࠸
ㄒⓎ࡛ୖࡓࡋࢪ࣮࣓࢖ࢆࡾࡲ࡜ࡲࡢ㡢ࡢㄒ༢㸪ࡣ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛ㄒⓎ࡟░᫂ⓗ㍑ẚ࡜ࡿࡍ
ୖࡓ࠼ぬࢆኌࡁ㬆ࡎࡲࡣ࡚࠸ࡘ࡟≀ື㸪ࡣ┠ࡘ 
࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࠸࡚ࡅࡘࡧ⤖࡟๓ྡ㸪࡛
༢㸦≀ືࡿ࠶ࡢࡳࡌ࡞㸪ࡣ┠ࡘࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸
㸧ㄒ༢㸦≀ືࡢࡑ㸪ࡓࡲ㸪ࡁ࡛ㄒⓎ࡟ⓗⓎ⮬ࡣ㸧ㄒ
࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡁ࡛ㄒⓎ࡟░᫂ࡘ࠿ⓗⓎ⮬ࡶᣜᣵࡢ࡬
ࡢඣ㇟ᑐ㸪ᚋ௒㸪ࡣ࡜ࡇࡢࡽࢀࡇࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺
せ㔜㸪࡟㝿ࡃ࠸࡚ࡗ⾜ࢆᑟᣦࡍಁࢆࡾࡀᗈࡢⴥゝ
ඣ㇟ᑐࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ᅇ௒ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࡞࡟ሗ᝟࡞
࠿⪺ࡳㄞ㸪ࡤ࠼౛㸪࡚ࡋ࡜ᑟᣦࡓࡋ៖⪃ࢆᚩ≉ࡢ
࡟ࡽࡉࢆᗘ░᫂ࡸᛶⓎ⮬ࡢㄒⓎࡢඣ㇟ᑐ࡛୰ࡢࡏ
ࡢᮏ⤮㸪࡟ࡵࡓࡍᣦ┠ࢆ໬⯡ࡢ࡬ά⏕ᖖ᪥㸪ࡵ㧗
ࡀἲ᪉࠺࠸࡜ࡿࡏࡉሙⓏࢆ㐩཭ࡸᖌᩍ࡞㏆㌟࡟୰
ࡓࡋ㐺࡟ែᐇ㸪ࡾ▱ࢆᚩ≉ࡢඣ㇟ᑐࠋࡿࢀࡽ࠼⪃
ࡤఙ࡟ࡽࡉࢆຊࡢඣ㇟ᑐ㸪ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋࢆᑟᣦ
Ⓨࡢඣ㇟ᑐ࡚ࡋ㏻ࢆ㊶ᐇࡢᅇ௒ࠋࡿࡀ⧅࡟࡜ࡇࡍ
ᡂࡢ✲◊ᮏ㸪ࡣ࡜ࡇࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ▱ࢆᚩ≉ࡢㄒ
ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠶࡛ࡘ୍ࡢᯝ
ࠋࡿ࡭㏙Ⅼ࡚ࡋ࡜㢟ㄢࡢᚋ௒㸪࡟ḟ 
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  Ⅼ┠ࡣ㸪ᣦᑟ⪅ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ព㆑࡛⤮ᮏࡢㄞ
ࡳ⪺࠿ࡏࢆ⾜࠺ࡢ࠿ࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᡂᯝࡢⅬ┠࡜ࡋ࡚㸪ࣇ
࣮ࣞࢬࡢ⧞ࡾ㏉ࡋࡀ࠶ࡿ⤮ᮏࢆ⧞ࡾ㏉ࡋㄞࡳ⪺࠿
ࡏࡿࡇ࡜ࡣ㸪ᑐ㇟ඣࡢⓎㄒࡢ⮬Ⓨᛶࡸ᫂░ᗘࢆ㧗
ࡵࡿࡓࡵ࡟᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭ࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᐇ㝿࡟
ࡣ㸪ఱࢆ┠ᶆ࡜ࡋ࡚⤮ᮏࢆㄞࡳ⪺࠿ࡏࡿࡢ࠿࡟ࡼ
ࡗ࡚㸪ㄞࡳ⪺࠿ࡏࡢ㐍ࡵ᪉ࡸㄞࡳ⪺࠿ࡏ୰ࡢᣦᑟ
ࡣ␗࡞ࡿࠋⓎㄒࡢ⮬Ⓨᛶࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ
ࡓᣦᑟ࡜㸪᫂░ᗘࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓᣦᑟ
࡛ࡣ␗࡞ࡿࡶࡢ࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋᅜㄒ⛉࡛⤮ᮏࡢㄞ
ࡳ⪺࠿ࡏࢆ⾜࠺ሙྜ࡟ࡣ㸪᫂☜࡞ᣦᑟࡢ┠ᶆࢆࡶ
ࡗ࡚ㄞࡳ⪺࠿ࡏࡢ㐍ࡵ᪉ࢆ⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲ
ࡓ㸪ᑐ㇟ඣࡢᐇែᢕᥱࢆ୎ᑀ࡟⾜࡞ࡗࡓୖ࡛㸪ㄞ
ࡳ⪺࠿ࡏࢆᴦࡋࡵࡿࡼ࠺࡞ᕤኵࢆࡍࡿࡇ࡜ࡶ㠀ᖖ
࡟㔜せ࡛࠶ࡿࠋㄞࡳ⪺࠿ࡏࡑࡢࡶࡢࡀᑐ㇟ඣ࡟࡜
ࡗ࡚ⱞ③࡞᫬㛫࡜࡞ࡿࡢ࡛ࡣ㸪๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡞ᡂ
ᯝࡣᚓࡽࢀ࡞࠸ࠋ࡝ࡢࡼ࠺࡞⤮ᮏ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞᪉
ἲ࡛࠶ࢀࡤᴦࡋࡃ㸪ࡼࡾຠᯝⓗ࡟ᑐ㇟ඣࡢຊࢆ㧗
ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿㸪ࡉࡽ࡟᳨ウࡋ࡚࠸ࡃᚲせ
ࡀ࠶ࡿࠋ
  Ⅼ┠ࡣ㸪࡯࠿ࡢ఍ヰఏ㐩ẁ㝵ࡢ㔜ᗘ࣭㔜」㞀
ᐖඣ࡟ᑐࡋ࡚ࣇ࣮ࣞࢬࡢ⧞ࡾ㏉ࡋࡀ࠶ࡿ⤮ᮏࡢㄞ
ࡳ⪺࠿ࡏࢆ⾜࠸㸪ᮏ◊✲࡛ᚓࡽࢀࡓᡂᯝࡢጇᙜᛶ
ࢆ☜ㄆࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛ᑐ㇟࡜ࡋ
ࡓඣ❺ࡣ㸪 ྡࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㸪఍ヰఏ
㐩ẁ㝵ࡢ㔜ᗘ࣭㔜」㞀ᐖඣ࡟ᑐࡋ࡚ᐇ㊶ࢆ⾜ࡗࡓ
஦౛ࡣ㸪ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿ஦౛࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ᚓࡽࢀࡓᡂᯝࡢጇᙜᛶࢆ☜ㄆࡍࡿ
ࡓࡵ࡟ࡣ㸪௒ᚋ஦౛ࢆቑࡸࡋ᳨࡚ウࢆ㐍ࡵࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡿࠋ

㸵 ㅰ㎡
 ᫖ᖺᗘ࠿ࡽᘬࡁ⥆ࡁ㸪 ᖺ㛫࡟ࢃࡓࡗ࡚ᮏ◊✲
࡟༠ຊࡋ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓ㸿ඣ࡜㸪㸿ඣࡢಖㆤ⪅ࡢ᪉㸪
ᅾ⡠ᰯࡢඛ⏕᪉࡟㸪ࡇࡢሙࢆ೉ࡾ࡚῝ࡃឤㅰ⏦ࡋ
ୖࡆࡿࠋ

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